










す。1930 年代から 90 年代まで、大来がそれぞれの要職で参加した国内外の会議要録をはじめ、
海外出張時の詳細なスケジュール、各国要人との会談内容等が丹念に記されています。 




















































  図書館だより 2020 年 3 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
3 月 7 日（土）～8 日（日）カーペット貼替のため （※カードキー ×） 




具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたします。 
（後日、個別にご案内するまでお待ちください） 
 
 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 
 4 月以降も日文研に所属して、身分も同じ方  
→貸出中の図書の確認と更新手続きをいたします。 
 
 
 
契約データベース「大来佐武郎関係文書」 
図書館展示：日文研と桜 
 
内部向け 
